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Начнем в того, что вообще




должен иметь мысленный образ
чертежа. 
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Можно, (как один из вариантов
разные места и перекрашивать
находитесь, выйдя из нее, постараться
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 такое пространственное мышление. Пространственное
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Рис.3.   «…постараться вспомнить,… какая там была планировка…» 
 
Занятия такими упражнениями оказывают очень хорошее влияние на умственное 
развитие и конечно же на развитие воображения и пространственного мышления. Всем 
известен тот факт, что у детей в раннем возрасте отличается большей 
выразительностью и оригинальностью. Все это может положительно влиять на 
дальнейшее изучение инженерной графики и других предметах в которых это 
мышление просто необходимо.  
 
Рис.4. Пример задачи для детей 
 
В заключении все- таки хотелось бы отметить необходимость развития у детей с 
самого раннего возраста пространственного мышления и уделять немного больше 
времени на занятия по данной теме. В дальнейшем необходимо помочь детям не 
упустить навыки, которые в них уже заложены при этом развивать и 
усовершенствовать данные навыки, так как это очень необходимо для дальнейшего 
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